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Vereins chronik 2013
Von Martin Dallmeier und Heinrich Aumeier
Mitgliederstand
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hatte zum Stichtag 31. Dezember 
2013 insgesamt 1.036 Mitglieder; dies sind um 7 Mitglieder weniger als zum Jahresende 2012. 
Den insgesamt 44 Austritten, meist aus Altersgründen, und 14 Todesfällen stehen 51 Neu­
mitglieder gegenüber.
Der Verein betrauert den Tod folgender Vereinsmitglieder:
Batzl, Dr. Heribert 
Blab, Prof. Eugen 
Börner, Dr. Roland 
Stauffer, Edmund 
Färber, Dr. Konrad M. 
Fein, Dr. Wolfgang 
Gail, Pia 
Jänschke, Gisela 
Kraus, Prof. Dr. Andreas 
Schlund, Walter 
Schmid, Hans 
Sperr, Gemot 
Waller, Herbert 
Zweck, Hildegard
Amberg
Regensburg
Langen
Regensburg
Regensburg
Regensburg
Regensburg
Tegernheim
Schomdorf/Ammersee
Freystadt-Mörsdorf
Pielenhofen
Lappersdorf
Regensburg
Regensburg
Herr Studiendirektor a.D. Dr. Heribert Batzl (1918-2013), langjähriger Leiter der ehema­
ligen Ortsgruppe Amberg des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg und Mitglied 
der Gesellschaft für Familienforschung, publizierte zahlreiche Chroniken und historische 
Abhandlungen zu Ortschaften der mittleren Oberpfalz und über historische Themen seiner 
Heimatstadt Amberg. Er engagierte sich zudem als Kreisarchivpfleger beim Aufbau der Archive 
Hohenburg, Ursensollen, Kastl, Rieden, Ebermannsdorf und Kümmersbruck. Herr Professor 
Eugen Blab fungierte viele Jahre als Rechnungsprüfer des Vereins und tat sich auch sonst als 
aktives Mitglied des Vereins hervor.
Dr. Konrad M. Färber, seit 20 Jahren versierter Herausgeber des Regensburger Almanachs 
und bester Kenner der napoleonischen Epoche in Bayern mit den Exponenten Kaiser Napoleon, 
Karl Theodor von Dalberg und König Ludwig I. von Bayern, hat sein Wissen in zahlreichen 
Publikationen und Vorträgen an die Vereinsmitglieder weitergegeben. Er war u. a. Mitinitiator 
der Veranstaltung des Historischen Vereins zur 200. Wiederkehr der Gründung des Rhein­
bundes auf Schloss Wörth a. d. Donau (Juli 2006) und zuletzt (Oktober 2013) bei der Frage 
nach dem Kriegsende 1945 in Regensburg.
Zu Prof. Dr. Andreas Kraus, Mitglied seit 1961, Professor an der Philosophisch-Theologi­
schen Hochschule Regensburg bzw. Ordinarius für bayerische Landesgeschichte an der Univer­
sität Regensburg und der Ludwig-Maximilian-Universität München verweise ich auf den Bei­
trag von Prof. Dr. Alois Schmid.1
1 Schmid, Alois: Andreas Kraus. Persönlichkeit und Werk, in: Kommission für bayerische 
Landesgeschichte (Hrsg.): Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte (ZBLG), 2013, Band 76 
[Heft 1], S. 1-39.
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Als Neumitglieder darf der Verein im Berichtsjahr 2013 folgende 51 Personen begrüßen:
Bauer, Josef Pirk
Becker, Dr. Andreas Regensbürg
Beer-Helm, Monika Mitterteich
Breckel, Karin Obertraubling
Fischer, Ingeborg Regensburg
Frischholz, Carolin Regensburg
Fritsch, Rudolf Regensburg
Geier, Beate Wörth a.d. Donau
Gerstl, Robert Regenstauf
Gesellschaft Steinwaldia Pullenreuth
Grötschel, Dr. Robert Fuchsmühl
Heimann, Hermann c/o Historischer
Arbeitskreis für Maxhütte-Haidhof Maxhütte-Haidhof
Neuber, Josef c/o Heimatpflegebund Pressath Pressath
Helm, Klaus Mitterteich
Ibel, Klaus Vohenstrauß
Ibel, Gerlind Vohenstrauß
Kaiser, Karl-Heinz Regensburg
Kastenmeier, Ernestine Bach a.d. Donau
Köstler, Gregor Neualbenreuth
Köstler, Meinhard Neualbenreuth
Eckhard Bodner c/o Kulturkreis Pressath Pressath
& Umgebung e.V.
Mälzer, Wolfgang Tirschenreuth
Memminger, Dr. Josef Regensburg
Moldaschl, Susanne Altenstadt
Möllmann, Renate Regensburg
Müller, Bernd Kümmersbruck
Müller, Birgit Regensburg
Müller, Karlheinz Weiden i.d.OPf.
Parzefall, Raffael Thalmassing
Paulus, Hans Amberg
Peträsek, Jiri Regensburg
Pöllath, Christian Regensburg
Pöllath M.A., Kerstin Regensburg
Reichert, Sabine Mainz
Reindl-Schmidkunz, Evi Maxhütte
Rohrer, Joachim Höchstadt i.Franken
Rüby, Wolfgang Regensburg
Schleicher, Helen Regensburg
Schmidkunz, Dr. Franz Maxhütte
Schmidt, Elisabeth Regensburg
Schraml, Angelika Friedenfels
Schraml, Erich Fuchsmühl
Schwohnke, Andreas Reuth b. Erbendorf
Unterburger, Prof. Dr. Klaus Regensburg
Vogl, Simon Hohenfels
Völkl, Siegfried Nabburg
Wagner, Dr. Christoph Würzburg
Wiche, Josef Mehlmeisel
Zedier, Dr. Jörg Regensburg
Zeitler, Dr. Benjamin Bärnau
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Bericht des 1. Vorsitzenden für das fahr 2013 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Generalversammlung
In der Generalversammlung am 20. Februar 2013 im Katharinensaal der Gaststätte Spital­
garten in Regensburg wurden tumusgemäß die Rechenschaftsberichte des 1. Vorsitzenden und 
der Funktionsträger, d. h. der Leiter der Regionalgruppen, der VHVO-Schriftleitung, der Be­
reiche Bibliothek, Archiv und Finanzen über das Vereinsjahr 2012 sowie der VHVO-Band 152 
(2012) mit 15 wissenschaftlichen Beiträgen auf 348 Seiten kurz vorgestellt. Ferner wurde das 
Vortrags- und Exkursionsprogramm für das 1. Halbjahr 2013 erläutert sowie Hinweise auf 
interessante Ausstellungen und Veranstaltungen, wie z.B. auf das vom Oberpfälzer Kulturbund 
veranstaltete Symposium über den Kirchenbaumeister Heinrich Hauberrisser. Architektur zwi­
schen Historismus und Jugendstil (11.-12. Oktober 2013, Schloss Friedrichsburg Vohenstrauß) 
und das Regensburger Herbstsymposium zur Kunst, Geschichte und Denkmalpflege 2013 mit 
dem Thema „Vorsicht Baudenkmal! Konfliktfelder Umwelt - Nutzung - Geschichte“(22.- 
24. November 2013) in der Region gegeben.
Sitzungen des Ausschusses und des geschäftsführenden Vorstandes
Im Berichtszeitraum 2012 fanden zwei turnusmäßige Ausschusssitzungen statt: 6. Februar 
2013 und 31. Juli 2013. Zudem traf sich der Vorstand mehrmals im Verlaufe des Jahres zu 
Beratungen und zur Vorbereitung der Sitzungen und der Generalversammlung.
Bibliotheksbericht 2013
(1. Bibliothekar Dr. Heinrich Wanderwitz)
Aufgrund kurzfristiger Verhinderungen des 1. Bibliothekars bei den Generalversammlungen 
2013 und 2014 liegt für das Jahr 2013 weder ein Bibliotheksbericht noch der Bericht des Stadt­
archivs Regensburg über dessen vertragsmäßige Tätigkeit/Betreuung für den Historischen 
Verein vor.
Archivbericht 2013
(1. Archivar Dr. Artur Dirmeier/Dr. Martin Dallmeier)
Die bis 2013 bearbeiteten Bestände des Vereinsarchivs liegen z.T. als gedruckte Repertorien 
(Urkundensammlung, Manuskripte Regensburg, Manuskripte Oberpfalz, Rechnungen), zum 
größeren Teil als Excel-Dateien (Schönwerth-Nachlass, Archivakten Oberpfalz (AAO), Archiv­
akten Regensburg (AAR), Archivakten Bayern (AAB) und Archivakten Miscellanea (AAMisc) 
bzw. als Access-Dateien (Altregistratur Verein, Urkundensammlung I) derzeit noch vor. Die 
Herstellung digitaler Findbücher und deren Präsentation bzw. Nutzung über das Internet wird 
eine der wichtigsten Aufgaben für die nächsten Jahre sein.
Der Historische Verein erhielt aus dem Nachlass des Herrn Johann Renner, Großmehring, 
gebürtig aus Pielenhofen (abgegangen, Truppenübungsplatz Hohenfels) als Geschenk dessen 
Forschungsunterlagen zum Truppenübungsplatz Hohenfels (Umfang 16 Leitzordner mit zahl­
reichen Fotos und sogen. Grauer Literatur).
Ein gemeinsames Projekt mit dem Stadtarchiv Regensburg über die Erschließung, Digitalisie­
rung bzw. Regestierung der Urkundensammlung II (ab 1680 - Mitte 19. Jahrhundert) wurde bis 
zur Klärung der notwendigen Vorarbeiten zurückgestellt.
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Bericht über die Vereinsfinanzen des Jahres 2013
(Herr Dipl. Volkswirt Heinrich Aumeier)
Die Beitragseinnahmen belaufen sich 2013 (einschließlich der nachträglichen Beitragszah­
lungen 2011 und 2012) auf 35.001,09 €uro. Hier wirkt sich erstmals die Beitragserhöhung 
2012 aus. Beiträge der Stadt Regensburg zur Erschließung der Bestände für das Jahr 2013 wur­
den erst 2014 überwiesen. Diese werden daher erst in der Jahresrechnung 2014 ausgewiesen.
Jahresabschluss 2013
Einnahmen:
Euro In Euro
Vereinsbeiträge 35.001,09
Verkaufserlöse 451,30
Zuschüsse 7.167,75
Sonstige Einnahmen 7.488,68
Summe Einnahmen 50.108,82
Sonstige Einnahmen
Spenden 992,60
Fahrten etc. 6.446,29
Zinsen 49,79
Summe 7.488,68
Ausgaben
Zuschüsse Regionalgruppen 2.300,00
VHVO 151 (2011) und 152 (2012) incl. Sonderdrucke 24.969,77
Portokosten 5.041,20
V orträge/Honorare 1.988,20
Bibliothek/Archiv (Personal- u. Sachmittel) 8.197,61
Ausgaben Verwaltung 5.239,28
Sonstige Ausgaben 1.202,73
Zuschuss Herbstsymposion 1.000,00
Summe Ausgaben 49.938,79
Sonstige Ausgaben:
Anzeigen 409,36
Gebühren 0,00
Verbands- u. Vereinsbeiträge Dritter 263,68
T elefon/Fax/Intemet 529,69
Summe 1202,73
Ausgaben Verwaltung
Bürobedarf 1.289,89
EDV 476,21
Fahrtkosten / Aufwandsentschädigung 2.327,08
Pauschalkosten f. Rundschreiben 1.146,10
Summe 5.239,28
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Abgleichung
Bestände per 31.12.2012 38.182,36
Bestände per 31.12.2013 38.352,39
Bestandsmehrung 2013 170,03
Vermögenstand und Vermögensstruktur des Vereins zum 31.12.2013
Bar-Portokasse 21,34
Bibliothekskasse 91,62
GK Volksbank Regensburg Kto-Nr. 47333 1.572,81
GK Sparkasse Regensburg Kto-Nr. 263004 - 3.894,09
Sparkasse Cash-Konto 40.370,71
Vermögen per 31.12.2013 38.352,39
Der 1. Schatzmeister, Herr Dipl.-Volkswirt Heinrich Aumeier, Bankdirektor i. R. dankt allen, 
die zur Sicherung der Vereinsfinanzen beigetragen haben. Sein Dank gilt außerdem den Kassen- 
prüfem, Herrn Prof. Dr. Diethard Schmid und Herrn Dr. Georg Köglmeier für die sachkundi­
ge Prüfung des Jahresabschlusses 2013. Der 1. Vorsitzende dankt Herrn Dipl. Volkswirt Hein­
rich Aumeier für den sachkundigen und sparsamen Umgang mit den Vereinsmitteln und die 
engagierte und ordnungsgemäße Handhabung seines Vereinsamtes.
Veranstaltungsprogramm 2013
Hauptverein Regensburg 
(Leiter Dr. Martin Dallmeier)
23.01.2013
25.01.2013
20.02.2013
27.02.2013
1. Vorträge
Dr. Klaus Rappert, Regensburg: „Ein Gerichtsgebäude ... außerhalb der Stadt 
...“. Zu Bau und Inbetriebnahme des Regensburger Justizgebäudes zwischen 
der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg (Mit Bildern).
Eine gemeinsame Veranstaltung des Heimatpflegers der Stadt Regensburg und des Histo­
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Dr. Silvia Codreanu-Windauer - Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Regensburg: Das 
archäologische Jahr 2012 in Regensburg und Umland (Mit Bildern).
Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
2012 im Katharinensaal der Gaststätte Spitalgarten, Katharinenplatz 1, 93047 
Regensburg.
Dr. Johann Kirchinger, Holztraubach: Franz Xaver Prechtl (1741-1803), 
Pfarrer und „Mitgemeiner“ in Martinsbuch, Diözese Regensburg. Ein Beitrag 
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des katholischen Landklerus in der Neu­
zeit (Mit Bildern).
06.03.2013 Dr. Martin Dallmeier, Regensburg: „Dieser glänzende deutsche Hof ...“. Der 
Immerwährende Reichstag zu Regensburg in der Zeit der thum und taxisschen 
Prinzipalkommissare (Mit Bildern).
Eine Veranstaltung des Gästeführerverbandes KultTouren e.V. in Verbindung mit dem 
Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg.
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24.04.2013
15.05.2013
19.06.2013
10.07.2013
29.07.2013
25.09.2013
16.10.2013
23.10.2013
13.11.2013
14.11.2013
27.11.2013
10.12.2013
11.12.2014
Wieslaw Urban, Sagan (Polen): Die Johannes-Kepler-Rezeption in der deut­
schen Literatur (Mit Bildern).
Bernhard Weigel, Mantel: „Der Galgen ist mein Grab“. Die Geschichte des 
Oberpfälzer Räuberhauptmanns Franz Troglauer (1754-1801) (Mit Bildern).
Max Johann Schmid, Amberg: „So jemand Würm hat - Vor das Fieber“. Die 
Rolle der Volksmedizin im Alltagsleben der Oberpfälzer des 19. Jahrhunderts. 
Eine Veranstaltung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg in Verbindung 
mit der Franz Xaver von Schönwerth-Gesellschaft.
Dr. Markus T. Huber, München: Die Westfassade des Regensburger Doms: Ein 
steinernes Lexikon zur Baustillkunde des Mittelalters.
Dr. Werner Chrobak, Regensburg: Die Säkularisation des Klosters Frauenzell 
1803.
Eine gemeinsame Veranstaltung der Pfarrei Frauenzell, des Diözesanmuseums Regensburg 
und des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Bernhard Fuchs M.A., Regensburg: Sicherung und Auslagerung der Regens­
burger Kunstschätze und Archive während des Zweiten Weltkriegs (Mit Bil­
dern).
Dr. Dieter Haberl, Regensburg: Musikalische Prominenz zu Gast in Regens­
burg. Das Regensburger Musikleben des späten 18. und frühen 19. Jahrhun­
derts im Spiegel des Regensburger Diariums (Intelligenzblattes) (Mit Bildern). 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Heimatpflegers der Stadt Regensburg und des Histo­
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Dr. Sven Keller, München: Kriegsende 1945 in Regensburg. Anmerkungen und 
Perspektiven.
Dieter Dömer, Amberg: Das bayerische Judenedikt von 1813 - die Emanzi­
pation der Juden in der Oberpfalz (Mit Bildern).
Eine gemeinsame Veranstaltung der Jüdischen Gemeinde Regensburg und des Histo­
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg im Jüdischen Zentrum, Am Brixener Hof 
2, 93047 Regensburg.
Prof. Dr. Bianca Kühnei, Jerusalem: Fiktion und Treue zum Original: europä­
ische Jerusalementwürfe (Mit Bildern).
Eine gemeinsame Veranstaltung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, 
Forum Mittelalter und des Themenverbundes „Urbane Zentren und europäische Kultur in 
der Vormodeme“ der Universität Regensburg.
Dr. Max Hopfner - Richard Reil, Regensburg: Die große Pest von 1713/14 in 
Regensburg und Stadtamhof (Mit Bildern).
Eine gemeinsame Veranstaltung des Heimatvereins Statt am Hoff e.V. und des Histo­
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Dr. Werner Chrobak, Regensburg: Der Immerwährende Reichstag im Spiegel 
von Christian Gottlieb Gumpelzhaimers „Regensburg’s Geschichte, Sagen und 
Merkwürdigkeiten“. Auswahl, Lesung und Kommentierung.
Mit Musik aus der Zeit des Immerwährenden Reichstags.
Veranstaltung zum Jahresmotto der Stadt Regensburg „350 Jahre Immerwährender 
Reichstag“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt Regensburg und dem 
Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg in der Reihe „Alte Stadt - lebendige 
Kultur“.
Joachim Friedl M. A., Regensburg: Aktenzeichen XY - Mord an Heinrich Zant 
in Kumpfmühl.
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21.02.2013
2. Sonstige Veranstaltungen 2013
Dr. Werner Chrobak, Regensburg: Führung durch die Ausstellung „40 Jahre 
Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek.“
24.04.2013 Matthias Freitag M.A., Regensburg: Führung durch das Kepler-Gedächtnis­
haus in Regensburg.
27.04.2013 Wolfgang Neiser, Regensburg: Führung durch die Ausstellung „Die Befreiungs­
halle Kelheim & Ludwig I. - Geschichte, Mythos, Gegenwart“ im Historischen 
Museum der Stadt Regensburg.
31.8.-1.9
3. Jahresausflüge - Exkursionen 2013
Fahrt zur Ausstellung „CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter“ in 
Paderborn.
Programm: Stadtrundgang mit Besichtigung des Doms und der Paderquellen (Samstag) - 
Führung durch die Ausstellung CREDO im Diözesanmuseum - Kaiserpfalz - Städtische 
Galerie (Sonntag).
Leitung: Dr. Hermann Reidel
4.-8.9. Schlesien und Kleinpolen. Studienfahrt zu den kulturellen Metropolen Breslau 
und Krakau mit Umland.
Programm 1 .Tag: Regensburg - Prag - Jungbunzlau - Riesengebirge - Gerhart Hauptmann, 
Villa Wiesenstein, Agnetendorf - Hirschberg - Schweidnitz (Friedenskirche) - Breslau - 2. 
Tag: Breslau (Altstadt, Dominsel, Universität) - 3. Tag: Breslau - Tschenstochau (Wall­
fahrtsort) - Auschwitz (KZ-Gedenkstätte) - Krakau - 4. Tag: Krakau (Altstadt, Universität, 
Wawel, Jüdisches Viertel Kazimierz) - 5. Tag: Krakau -Teschen (romanische Kirche) - Ol- 
mütz (Stadt) - Brünn - Prag - Regensburg.
Leitung: Dr. Martin Dalimeier
12.-13.10. Fahrt zur Baden-Württembergischen und Rheinland-Pfälzischen Landesaus­
stellung „Die Wittelsbacher am Rhein. Die Kurpfalz und Europa“ in Mannheim 
und Speyer.
Programm: Führungen durch die Ausstellung in Mannheim im 1) Museum Zeughaus der 
Reiss-Engelhom-Museen (Mittelalter 1214-1504) und im 2) Kurfürstlichen Barock­
schloss Mannheim (Neuzeit bis 1803) sowie 3) durch die Ausstellung „Königreich Pfalz“ 
im Historischen Museum Speyer.
Leitung: Dr. Werner Chrobak
26.02.2013
Regionalgruppe Amberg
(Leiter: Dieter Dömer)
Dr. Martin Dallmeier, Regensburg: Die alten thum und taxisschen Postwirts­
häuser in der Oberpfalz.
10.03.2013 Dr. Georg Baumann - Hannelore Zapf - Pfarrer Klaus Haußmann, Amberg: 
Amberger Emaillier- und Stanzwerke von Gebrüder Baumann.
12.03.2013 Gemot Bock, Amberg: Die Geschichte der Amberger Gewehrfabrik.
19.03.2013 Reinhold Kasberger, Amberg: Amberg in alten Ansichten.
12.04.2013 Jesko Graf zu Dohna - Johannes Schellakowsky - Dr. Peter Süß: Nachlese zum 
150. Geburtstag von August Sperl (Lichtbildervortrag).
27.04.2013 Horst Rödl, Götterdämmerung - König Ludwig II.
11.06.2013 Dieter Dömer, Amberg: Das Judenedikt von 1813 und seine Auswirkungen 
speziell auf die Oberpfalz.
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15.06.2013
09.07.2013
11.07.2013
20.09.2013
28.09.2013
15.10.2013
19.10.2013
„Zünftig! Geheimnisvolles Handwerk 1500-1800“. Führung durch die 
Sonderausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg einschließlich 
der Themenführung „Kaiser, Ratsherrn, Handwerksmeister“.
Leitung: Dieter Dömer, Amberg
Dieter Dömer, Amberg: Der Freihunger Bleierzbergbau vom 15. bis zum 
20. Jahrhundert (Lichtbildervortrag).
„Die dunkle Mühle“: Lesung mit Gerd Scherm und Friederike Gollwitzer.
Reinhard Graf - Isabel Lautenschlager, Ensdorf: Traditionsbetriebe im Am- 
berg-Sulzbacher Land: Druckerei Don Bosco in Ensdorf mit Begehung des 
Stephansturms, einem der ältesten Kirchentürme Bayerns.
Gerd Geismann - Johannes Hartmann, Sulzbach-Rosenberg: Führung durch 
die Begegnungs- und Erinnerungsstätte ehemalige Synagoge Sulzbach - auf den 
Spuren jüdischen Geschehens in Sulzbach.
Dr. Wolfgang Schmalzbauer, Amberg: Besichtigung der restaurierten Regie­
rungskanzlei.
Michael Grüner - Rudolf Weber, Auerbach: Führung durch die Schachtanlage 
und den Schaustollen der ehemaligen Grube Maffei incl. einer Führung durch 
das museum.34.
24.10.2013
26.-27.10.
08.11.2013
Dr. Christian Reinhardt: Fürstliche Autorität versus städtische Autonomie. Die 
Pfalzgrafen bei Rhein und ihre Städte 1449 bis 1618: Amberg, Mosbach, Nab­
burg und Neustadt an der Hardt - eine vergleichende Stadtgeschichte im Wan­
del von einer Städte- zu einer territorialbezogenen Politik.
Fahrt zur Ausstellung „Die Wittelsbacher am Rhein. Die Kurpfalz und 
Europa“.
Programm: Heidelberg (Grablege der Wittelsbacher, Stadt- und Schlossführung) - Füh­
rung durch die Ausstellungen im Zeughaus und im Barockschloss in Mannheim.
Leitung: Dieter Dömer
Dr. Markus Lommer, Sulzbach-Rosenberg: Begegnungs- und Erinnerungsstätte 
ehemalige Synagoge Sulzbach - auf den Spuren jüdischen Geschehens in Sulz­
bach.
09.11.2013 Facetten des Nationalsozialismus in der Oberpfalz. Amberger Wissenschaft­
liches Symposium unter Leitung des Staatsarchivs Amberg.
Alle Veranstaltungen der Regionalgruppe Amberg finden in Zusammenarbeit mit der KEB, 
EBW, der Volkshochschule der Stadt Amberg so wie weiteren genannten Partnern statt.
Regionalgruppe Schwandorf 
(Leiter Dipl. Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner)
Tätigkeitsbericht 2013
Die Tätigkeit des Arbeitskreises Altstraßenforschung im Landkreis Schwandorf wurde auch 
2013 fortgesetzt. Von Oktober 2012 bis November 2013 bestand ein Kooperationsvertrag mit 
dem LfD im Zuge der Erfassung von Altstraßen auch Kulturlandschaftselemente zu registrie­
ren. Diese Erfassung wurde Finanziell gefördert, im Gegenzug waren 100 Arbeitsstunden zu 
erbringen. Ein Bericht für das LfD über die bisherigen Ergebnisse samt Verwendungsnachweis 
über den Einsatz der Finanzmittel wurde im Dezember fristgerecht eingereicht.
Inzwischen wurde aus eigenen Mitteln und Mitteln von Sponsoren weiteres historisches 
Kartenmaterial beschafft. Aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München erhielten wir 
zudem die Digitalisate der „Libelli Chronologici“ zu den Vogel-Karten für den jetzigen Land-
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kreis Schwandorf und angrenzende Gebiete. Sie ergänzen die gezeichneten Karten mit weite­
ren ausführlichen Informationen, wie etwa die Angabe von Furten oder Brücken. Derzeit wer­
den die Libelli von Mitgliedern des Arbeitskreises transkripiert und nach und nach veröffent­
licht. Der Teilnehmerkreis umfasst inzwischen auch Mitglieder aus den Nachbarlandkreisen 
Regensburg, Cham und Neustadt/WN.
Die Arbeit des Arbeitskreises konnte durch Vorträge bei verschiedenen Veranstaltungen 
einer größeren Öffentlichkeit bewusst gemacht werden: Etwa bei einer Versammlung der Wege­
wartpaten des örtlichen Gartenbauvereins in Schwarzhofen (13. März), bei einer Versammlung 
zusammen mit dem Historischen Arbeitskreis Teublitz (24. Oktober in Premberg) und bei 
einem Vortrag im Lionsclub Schwandorf (25. November in Hofenstetten). Ein weiterer Vortrag 
zur gleichen Thematik erfolgte inzwischen auch beim Oberpfälzer Waldverein in Luhe (04.02. 
2014) mit sehr gutem Besuch (ca. 50 Teilnehmer). Nachdem die Grundlagen geschaffen sind, 
soll in diesem Jahr die Altstraßenforschung im Landkreis Schwandorf durch die Auswertung 
der Schummerungskarten, der historischen Karten sowie durch Ortsbegehungen der Mitglieder 
weiter fortgeführt werden. Es liegen bereits einige ermutigende Ergebnisse vor. Auch konnten 
inzwischen mehrere bisher nicht kartierte Bodendenkmäler entdeckt und dem LfD gemeldet 
werden. Für die Bereiche Schwarzhofen, Wemberg, Luhe, Witzlamer Forst und Laaber wurde 
inzwischen mit der Erfassung von Altstraßen begonnen.
Als weitere Veranstaltung der RG Schwandorf ist die Veranstaltung mit „Wirtshausliedem“ 
im Rahmen der Schwandorfer Konrad-Max-Kunz-Tage zu nennen. Vereinsmitglied Franz Sichler 
(Schwandorf) referierte in diesem Rahmen über alte, nicht mehr existierende Wirtshäuser in 
Schwandorf, bekannte Schwandorfer Wirtsoriginale und legendäre Kellnerinnen. Die Veran­
staltung war ein voller Erfolg und wurde von über 120 Teilnehmern besucht.
Regionalgruppe Oberpfälzer Jura 
(Leitung Dr. Christine Riedl-Valder M.A.)
08.03.2013 Christine Obermeier, Ponholz: Abdecker und Scharfrichter im Raum Burg­
lengenfeld.
Mitveranstalter: Kultureck Kallmünz
07.04.2013 Olga Koulikova, Riedenburg: Ludwig von Schwanthaler - Das Lebenswerk des 
Bildhauers. Zum 150. Jubiläum der Befreiungshalle in Kelheim.
Mitveranstalter: Dolina - Gesellschaft für Landeskunde e.V. und Volkshochschule Kel­
heim e. V.
20.04.2013 Franz-Xaver Heibl, Pfarrvikar in Duggendorf: Eröffnung der Ausstellung „Die 
Pest im Jahr 1713 und ihre Auswirkungen in der Region Duggendorf und 
Kallmünz“ (mit Führung).
15.06.2013 Fahrt zur Ausstellung „Zünftig! Geheimnisvolles Handwerk 1500-1800“ im 
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg.
16.07.2013 Prof. Dr. Diethard Schmid, Regensburg: Die historische Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft im südlichen Landkreis Regensburg.
Reihe: Führungen zur Geschichte von Handel, Handwerk und Industrie 
in der westlichen Oberpfalz III:
26.04.2013
14.06.2013
28.06.2013
Saatzuchtbetrieb Bauer in der ehern. Hofmark Niedertraubling, Hofmarkstr. 1. 
Führung: Dipl.agr.Ing. Jutta Bauer
Obsthof und Obstbrennerei Geiger im Gutshof der Sandstein-Steinbrüche, 
Ihrlerstein, Nümbergerstr. 9-11.
Führung: Edmund Geiger jun.
Der Landgasthof Friesenmühle, Beratzhausen, Friesenmühle . 1 
Führung: Erika Seitz
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12.07.2013 Gut Aukofen, Mintraching, Aukofen 1A.
Führung: Monika Reinecker
22.09.2013 Dr. Anton Schmidt, Eilsbrunn: Die Naturlandschaft des Alpinen Steiges (Vor­
trag mit geführter Begehung).
Geschichtswerkstätten-Projekte
14.10-18.11.2013
Geschichtswerkstatt „Mühlen im Tal der Schwarzen Laaber“.
Leitung: Dr. Christine Riedl-Valder
16.10.-20.11.2013
Geschichtswerkstatt „Die 1940er bis 1960er Jahre im Oberpfälzer Jura“. 
Leitung: Dr. Christine Riedl-Valder
13.09.2013
Vortragsreihe „50 Jahre Befreiungshalle Kelheim“
Dr. Gerhard Lehrberger, München: Aus Stein errichtet - Die Bau- und Denk­
malgesteine der Befreiungshalle.
25.10.2013 Prof. Dr. Christoph Wagner, Regensburg: Die Befreiungshalle im Spiegel der 
Kunst.
08.11.2013 Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Wolfgang A. Herrmann, München: Die Industrie­
geschichte Kelheims, beginnend im 19. Jahrhundert.
13.12.2013 Günther Trüb, Regensburg: „Dichter es so schlimm nicht wirklich meinen“ -
König Ludwig I. als Poet.
Diese Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der Gruppe Geschichte der Weltenburger Aka­
demie (Prof. Dr. Günter Tamme, 1. Vorsitzender)
Regionalgruppe Otnant für die nördliche Oberpfalz 
(Sprecher: Christian Mälzer)
08.02.2013 Gründungsveranstaltung der Regionalgruppe in Fuchsmühl inklusive Gruß­
worten von Dr. Martin Dalimeier (1. Vorsitzender des Historischen Vereins), 
Dr. Tobias Appl (Bezirksheimatpfleger), Günther König (Stellvertreter des 
Landrats), Wolfgang Braun (Bürgermeister von Fuchsmühl) sowie Vorstellung 
der Überführung der Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur der 
Euregio Egrensis e.V. in die neue Regionalgruppe Otnant durch Erich Schraml 
und Christian Mälzer.
04.04.2013 Konstituierende Sitzung der Regionalgruppe mit Wahl des Sprechers (Chris­
tian Mälzer) und seiner Stellvertreter (Erich Schraml, Komelia Götz) sowie 
anschließender Vorstellung des aktuellen Verhandlungsbandes (VHVO 152), 
Friedenfels.
13.04.2013 Filmabend anlässlich des Jubiläumsjahres der Stadt Waldershof: „Heimatfest 
1959, 1963, 1994“ durch Werner Spörer und Wolfgang Erhärt.
18.-19.05. Historisches Markttreiben und Lagerleben anlässlich des Jubiläumsjahres der
Stadt Waldershof.
26.05.2013
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29.06.2013 Sommerakademie „Grenzen in interdisziplinärer Sicht“. Tagung zu Dialekt- 
und Sprachgrenzen im Egerland Museum in Marktredwitz, Arbeitskreis 
Landeskunde Ostbayem (Universität Regensburg) und Regionalgruppe Ot- 
nant.
02.07.2013 Festkommers der Stadt Waldershof zum Stadtjubiläum mit Festvortrag von 
Christian Mälzer, M.A. (Universität Regensburg).
14.07.2013 Mittelalterliches Kinder- und Familienfest der Stadt Waldershof, Kinderhaus 
St. Sebastian.
16.07.2013
21.07.2013
14.09.2013
21.09.2013
19.10.2013
Buchvorstellung des dritten Bandes der Reihe Otnant-Archäologie - Nina 
Brundke: Das mittelalterliche Gräberfeld Mockersdorf. Archäologie im 
Schatten des Rauhen Kulms (Verlag Bodner) mit Grußworten von PD Dr. Hans 
Losert (Universität Bamberg), Dr. Codreanu-Windauer (Landesamt für Denk­
malpflege), Landrat Simon Wittmann, Mockersdorf.
Festzug „Waldershof im Wandel der Zeit“, Waldershof.
Tagesfahrt der Regionalgruppe nach Amberg unter dem Motto „Die Wittels­
bacher und Amberg“. Mit historischer Stadtführung durch Dr. Johannes 
Laschinger (Stadtarchiv Amberg).
Thementag - „Behringer auf der Spur“ mit Referaten zur sog. Behringer- 
Schenkung (1043) und Altstraßen von Klaus Ibel, Erich Schraml und Franz J. 
Lang, Luhe-Wildenau.
19. Otnant-Gespräch: Zugänge zur Regionalgeschichte - Städte und Märkte in 
der Oberpfalz mit Referaten von Dr. Wolfgang Janka, Dr. Sabine Reichert, 
Bernhard Fuchs M.A., Christian Mälzer M.A. und Museumsführung durch 
Susanne Moldaschl M.A., Museum Vulkanerlebnis Parkstein.
08.11.2013 Fotoausstellung „Historisches Waldershof“ mit kleinem Empfang im Rathaus, 
Waldershof.
Im Jahr 2013 wurde die Homepage der Regionalgruppe (www.rg-otnant.de) in Betrieb 
genommen und durch Webmaster Moritz Lange M.A. gestaltet.
2013 begleitete die Regionalgruppe ganzjährig die Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt Wal­
dershof, u. a. durch Bewerbung und Mitorganisation der Festveranstaltungen sowie durch Be­
ratung bzgl. der historischen Gewandung für die Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung und 
den historischen Festvortrag.
Zudem assistierte die Regionalgruppe Otnant Frau Dr. Eva Maier (Landesamt für Denkmal­
pflege, München) bei der Neuinventarisierung der Kleindenkmäler im Landkreis Tirschenreuth.
Desweiteren erstellte die Regionalgruppe Otnant eine historische Materialsammlung für den 
in Planung befindlichen mittelalterlichen Lehrpark Warmensteinach/Burg Wurzstein 
(Projektleiter: Sebastian Schauer, Konzeption: Renaissance Projektierungs GmbH).
*
Vorstand und Ausschuss des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken den 
Vorsitzenden/Sprecher der Regionalgruppen Amberg, Schwandorf, Oberpfälzer Jura und Ot­
nant des Historischen Vereins und allen Kooperationspartnern für die Organisation und Durch­
führung des Veranstaltungs-, Vortrags- und Führungsprogramms 2013.
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